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୰࡛⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆゝⴥ࡛⾲⌧ࡋ㸪⮬
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ศࡽࡋࡉ⾲⌧ࡍࡿ୰࡛㸪⮬ศ௨እࡢேࡢゝ
ⴥࡶཷࡅṆࡵ࡞ࡀࡽ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄒྃࡸゝ
࠸ᅇࡋࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪ࡇࢀࡀⰋ࠸ᙧ࡛ୖ᪼ࡍ
ࡿ⼺᪕ᙧࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽ㸪ࡼࡾࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸
ゝㄒࢫ࢟ࣝ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆ
㌟࡟ࡘࡅ࡚ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᑠ
ᏛᰯᑵᏛᚋࡢゝⴥࡢᏛ⩦ࡣ㸪୺࡟ᅜㄒ⛉࡟
࠾࠸࡚ᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ᗂඣᮇࡣ⏕άࡸ
㐟ࡧࡢ୰࡛య㦂ࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ゝⴥࢆᏛࢇ࡛
࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛㸪ᗂඣࡀ⋓ᚓࡋ࡚
࠸ࡃゝⴥࡸ㸪⏕άࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ゝ
ⴥ㸪⏕ࡁ࡚ാࡃゝⴥࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜⋓ᚓࡋ㸪
ࡑࢀࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
┦ᡭ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ヰࡑ࠺࡜ࡍࡿẼᣢ
ࡕ㸪┦ᡭࢆᛮ࠸ࡸࡿᚰࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ᗂඣࡣ⏕άࡢ୰࡛⧞ࡾ㏉ࡋゝⴥࡢࡸࡾ࡜ࡾ
ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡾ㸪⤮ᮏࡸ≀ㄒ࡟ከࡃ᥋ࡋ࡞ࡀ
ࡽ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
┦ᡭࡢゝⴥࢆࡁࡕࢇ࡜⫈ࡇ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ
⫱ࡳ㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡼࡗ࡚ゝⴥࡢࡶࡘ㇏࠿࡛ᗈ
ࡀࡾࡢ࠶ࡿ࢖࣓࣮ࢪࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
኱ேࡣࡶࡕࢁࢇ㸪ᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜
ࡗ࡚⮬ศࡢゝⴥ࡛ヰࡍࡇ࡜㸪௚ࡢேࡢヰࢆ
⫈ࡃࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ゝⴥ࡛⮬ศࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㸪ᛮ࠸ࢆ┦ᡭ࡟ఏ࠼㸪ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ
ࡶࡘࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡜ᙉࡃ⤖ࡧ
ࡘࡁ㸪୍ẁ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡬ྥࡅ࡚ពḧࢆ㧗ࡵ㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡓࡵࡢཎືຊ
࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㸱㹼㸳ṓࡢ
᫬ᮇ࡟ᗂ⛶ᅬ࡛ከࡃࡢே࡜㛵ࢃࡾ㸪άືࡋ㸪
๰㐀ⓗ࡞㐟ࡧࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ᗂ⛶ᅬᩍ
⫱ࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡿ㸪ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖࡢᇶ┙ࢆᙧ
ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ᗂ⛶ᅬ࡛άືࡍࡿᗂඣࢆぢ࡚࠸ࡿ
࡜㸪㞟ᅋࡢ୰࡛ᴦࡋࡆ࡟㸪ࡉ࡯࡝⥭ᙇࡋࡓ
ᵝᏊࡶ࡞ࡃヰࡍᅬඣࡶ࠸ࡿ࡟ࡣ࠸ࡿࡀ㸪኱
ከᩘࡣ኱ໃࡢ๓࡛ヰࡍࡢࡀⱞᡭ࡛࠶ࡾ㸪⥭
ᙇࡋࡓࡾ㸪ゝⴥࡀᣋ࠸ࡓࡵ࡟࠺ࡲࡃ㐟ࡧࡢ
௰㛫࡟ධࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶࡞࠸ᗂඣࡸ㸪ධࡗࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶ࠺ࡲࡃ㛵ಀࢆసࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶࡞࠸
ᗂඣ㸪ᅔࡗ࡚࠸࡚ࡶ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆ࠺ࡲࡃ┦
ᡭ࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸ᗂඣ㸪ヰࢆ⫈ࡃែᗘࡸᢏ
⾡ࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ᗂඣࡀぢ࠺ࡅࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢᵝᏊࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜㸪㇏࠿࡞ゝㄒຊ
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡸ⫈ࡃࡇ
࡜ࡀࡼࡾᴦࡋࡃឤࡌࡽࢀ㸪ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽே
࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠸࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ㸪ே
㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࡢ኱ษ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ゝⴥ࡛┦ᡭ
࡟ఏ࠼㸪ゝⴥ࡛┦ᡭࡢᛮ࠸ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡬ࡢពḧ㸪⯆࿡࣭㛵ᚰ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝࡢྥୖࡣ㸪ᗂඣᮇ࠿ࡽࡢᏛ
ࡧࡢ㔜せ࡞ᅵྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚㸪ᗂඣࡀ⏕άࡢ୰࡛㸪ᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ
ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋࡓࡾ┦ᡭࡢヰࢆཷࡅṆࡵࡼ࠺
࡜ࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿ㔜せ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚㸪ᩍ
ᖌࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ኱ேࡢᏑᅾࡀ࠿࡞ࡾ኱ࡁ
࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ᩍ⫱࡜
࠸࠺ሙ࡛ᗂඣ࡜᥋ࡍࡿಖ⫱⪅ࡣ㸪ᗂඣ୍ே
୍ேࡢⓎ㐩ࡸ≉ᛶࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡟Ᏻᚰឤࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵࡢಙ㢗㛵ಀ
ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟ࡣ⮬ศࡀ
ᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ኱ษ࡞ゝㄒ⎔ቃ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆព㆑ࡋ࡚㸪㇏࠿࡞ゝⴥ㸪⨾ࡋ࠸ゝⴥ㸪ṇ
ࡋ࠸ゝⴥ࡛᥋ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋゝⴥࡢᏛࡧ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ㠀ᖖ࡟⊂
≉࡞ࡶࡢ࡛㸪⌮ㄽⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࡣ࡞
࠸ࡀ㸪ࡑࡢከࡃࡣ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛⩦ᚓࡋ࡚
࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍౛ࢆᣲࡆࢀࡤ㸪࢔࣓ࣜ
࡛࢝⏕ࡲࢀ㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝⫱ࡗࡓ㸱ṓࡢᏊ࡝
ࡶࡢ᪉ࡀ㸪⤒㦂ࡸ▱⬟ࡀୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ⱥㄒࢆ࠶ࡲࡾ౑ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᡂேࡼࡾ
ࡣ㸪ࡣࡿ࠿࡟㎸ࡳධࡗࡓⱥㄒࢆ㥑౑ࡋ࡚ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ⱥㄒ࡟㝈ࡽࡎ㸪ゝㄒࡢ⩦ᚓ࡜࠸࠺
ࡶࡢࡣ⏕άࡢ୰࡛ᐇ㊶ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ᖖ࡛࠶ࡾ㸪▱⬟ࡸ▱㆑࡜ࡣཪูࡢḟඖ࡛Ⓨ
㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡞ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡛ಖ⫱⪅ࡣ㸪ᗂඣࢆࡉࡲࡊࡲ
࡞άື࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪ゝⴥ࡟ࡋ࡚ࡳࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪ
ࢆ๰ࡾฟࡍ⤒㦂ࡸ㸪௰㛫࡜ឤືࡸᴦࡋࡉࢆ
ඹ᭷ࡋ㸪ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋࡓࡾ୍⥴࡟⪃࠼ࡿ࡞
࡝ࡢከᵝ࡞య㦂ࢆ⏕ࡳฟࡍ⎔ቃࢆ๰ࡾฟࡍ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᗂඣࡢゝㄒࡢ⫱
ࡕࢆಁࡍせ⣲࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᵝ
ࠎ࡞⣲ᮦ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪⤮ᮏ㸪⣬Ⱚᒃ㸪࣮࣌
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ࣉࢧ࣮ࢺ㸪࣐࣌ࢵࢺ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᗂඣࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆᗈࡆ㸪᪂ࡓ࡞ゝ
ㄒⓗ่⃭ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡋ㸪ࡉࡽ࡟
ࡣࡇࢀࡽࢆᩍ⫱ㄢ⛬࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪Ⓨ㐩ࡢᗘྜ࠸ࡸಶࠎࡢ≉ᛶࢆ☜࠿ࡵ
࡞ࡀࡽ㸪ࡼࡾィ⏬ⓗ࡟ゝㄒάືࢆಁࡍࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸲 ゝㄒ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᗂ⛶ᅬ
ᗂඣࡢゝㄒ⩦ᚓࡢࣉࣟࢭࢫࡣ㸪࡯ࡰ࿘ᅖ
ࡢ኱ேࡢゝㄒάື࠿ࡽᚓࡓ⤒㦂࡟ࡼࡿࠋᗂ
⛶ᅬ࡛ࡣ㸪ಀ࣭ᙜ␒ࡢάືࡸᮅࡢ఍࣭ㄌ⏕
఍࡛ࡢࢫࣆ࣮ࢳ㸪ྖ ఍࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪
኱ໃࡢ๓࡛㸪ᗄࡘ࠿ࡢ᮲௳ࡢ୰㸪ゝㄒάື
ࡢ࠾ᡭᮏࡢᙧᘧࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃࠋࡑࢀࡽࢆ⤒
㦂ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᑡࡋࡎࡘ⮬ศࡢಶᛶࢆฟࡍヰ
ࡋ᪉ࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪௚ࡢே࡜ᑡࡋ㐪ࡗࡓࡸࡾ
᪉㸪ヰࡋ᪉࡛⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪
ࡇࢀࡽࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶබᘧ࡟๎ࡗࡓヰࡋ᪉࡛
࠶ࡾ㸪ᛮ࠸ࡸ⪃࠼㸪ឤᛶࢆ⾲ฟࡍࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ே๓࡛ヰࡍࡇ࡜ࡣ㸪ゝⴥࡢ
㑅ᢥ㸪㡢㔞㸪㛫ࡢྲྀࡾ᪉㸪㏿ᗘ࡞࡝ࢆᐇ㊶
ⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿሙ࡛࠶ࡾ㸪኱ษ࡞⤒㦂࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࢆ஺࠼࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ࢖ࣥࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞ሙ࡛ࡢ⮬⏤࡞ᑐヰ㸪఍ヰࢆࡍࡍࡵ࡚
࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ಀάື࡞࡝ࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ
࡞ゝㄒάື࡜㐪ࡗ࡚㸪⮬⏤ᗘࡀቑࡋ㸪ᛂ⏝
ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢศ㸪ᡭᮏࡢ࡞࠸㸪⮬
ศ࡛⪃࠼ุ᩿ࡋ࡞ࡀࡽࡢάື࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡛㸪࠿࡞ࡾ㧗ᗘ࡞ゝㄒάື࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡢሙྜࡢ࠾ᡭᮏࡣ㸪ᐙᗞ࡛ࡣ඗ጜࡸぶ㸪
ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣᩍᖌ࡜ࡢ఍ヰ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡣᗂ⛶ᅬ࡛ࡢάືࡢᵝᏊࢆ࠾ᐙ࡛
ᐙ᪘࡟࠾ヰࡋࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢࡔࡀ㸪ࡑࢀ
࡜ྠࡌࡃࡽ࠸㸪࠾ᐙ࡛ࡢ࡛ࡁࡈ࡜ࢆᩍᖌࡸ
཭ࡔࡕ࡟࠾ヰࡋࡍࡿࠋࡑࡢ᫬㸪఍ヰ࡟ຍࢃ
ࡗࡓಖ⫱⪅ࡸᐙ᪘ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ఍ヰࡢ୰
࡛ࡑࡢᏊࡢ≉ᛶࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪ゝⴥࡢⓎ㐩ࡢ
ᗘྜ࠸ࢆ ࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢヰࡍ
ෆᐜࢆ⿵࠸㸪᥎ࡋ㔞ࡗ࡚ཷࡅṆࡵࡿࠋࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚㸪ヰࡋᡭ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸪ᣋ࠸࡞
ࡀࡽࡶ୍⏕ᠱ࿨ヰࡑ࠺࡜ࡍࡿࡋ㸪┦ᡭ࡟⮬
ศࡢヰࡋࡓࡇ࡜ࡀཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ᐇឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡉࡽ࡟఍ヰࡋࡼ
࠺࡜࠸࠺ពḧࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㸪
┦ᡭ࡟࡞ࡿಖ⫱⪅ࡸᐙ᪘ࡢᨭ࠼࡟ࡼࡗ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢヰࡍᢏ⾡ࡀྥୖࡍࡿࡤ࠿ࡾ࡛
࡞ࡃ㸪ヰࡋࡓ࠸㸪ヰࡍࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠸࡜࠸࠺
ពḧࡸ㸪ヰࡋࡓࡽ⟅࠼ࡀ㏉ࡗ࡚ࡁࡓ㸪࠸ࢁ
ࢇ࡞஦ࡀศ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ᡂᑵឤ㸪㐩ᡂឤ㸪
‶㊊ឤࡶᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡀḟࡢゝㄒ
άື࡬࡜Ṍࢆ㐍ࡵࡿ᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᗂ⛶ᅬ࡜
࠸࠺ሙ࡛㸪ಖ⫱⪅ࢆ௓ࡋ࡚኱ே࡜ࡢゝㄒࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪
ಖ⫱⪅ࡣ✚ᴟⓗ࡟ࡑࡢᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓ㸪኱ே࡟⤮ᮏࡸ
≀ㄒ࡞࡝ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺࡞࠿࡛㸪᭩ࡁゝⴥ
ࡢ⾲⌧࡟ࡶぶࡋࡳ㸪࠾ヰࢆࡁࡕࢇ࡜᭱ᚋࡲ
࡛⫈ࡃ⩦័ࡀ㌟࡟ࡘࡃࡇ࡜࡛㸪ゝㄒࢆ⌧ᐇ
࠿ࡽ୍᪦㐲ࡊࡅ࡚㸪࠾ヰࡑࡢࡶࡢࢆ⌮ゎࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋṧᛕ࡞
ࡀࡽ㸪ᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⎔ቃࡣከ✀ከᵝ࡛㸪
ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢゝㄒࡢⓎ㐩࡟ࡣ
࠿࡞ࡾࡢᕪࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᕪࢆᇙࡵ
ࡿࡢࡶᩍ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᗂ⛶ᅬࡀᢸࡗ࡚࠸
࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᗂ⛶ᅬ࡛ࡢㄞ᭩άື
࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡾ㸪ᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ຊࡀḞ࠿
ࡏ࡞࠸ࠋಖ⫱⪅ࡣ✚ᴟⓗ࡟ಖㆤ⪅࡬ാࡁ࠿
ࡅ㸪ᐙᗞ࡛ࡢㄞ᭩⎔ቃࡢᨵၿ࡟ࡶດࡵࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪౛࠼ࡤ㸪㛗ᮇࡢ
ఇᴗ୰࡞࡝࡟ࡶ㸪㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃㄞ᭩ࢆ
௓ࡋࡓゝㄒάືࡢ⥅⥆ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡉ࡚㸪ゝㄒάືࡢ኱༙ࡀᗂඣྠኈࡢࡳࡔ
ࡗࡓሙྜࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ➹⪅ࡢ໅ົࡍࡿ
ᗂ⛶ᅬࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜㸪࡝࠺ࡋ
࡚ࡶヰࡍ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟ᅃࢃࢀ㸪ࡑࡇ࡟ࡢࡳ
㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡲࡋ࡚ࡸㄒᙡ
ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ヰࡍᢏ⾡ࡀᮍ⇍࡞⪅ྠኈࡢ఍ヰ
࡛ࡣ㸪ពᛮ␯㏻ࡀࡲࡲ࡞ࡽࡎ㸪⾜ࡁ㐪࠸ࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚఍ヰ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࡢ᪉ࡀከ࠸ࡼ࠺ࡔࠋ⤖ᯝ㸪࠾஫࠸࡟୙‶ࡀ
ࡓࡲࡾ㸪఍ヰࢆṆࡵࡓࡾ㸪ゝ࠸த࠸࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᐇ㝿
࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀゝㄒάືࢆ⾜࠺࡜ࡁ࡟ࡣ㸪
ᮍ⇍࡞ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࡲࡎಖ⫱⪅ࡸ኱ேࡀ
௰௓ᙺ࡜࡞ࡾୖᡭ࡟⿵ຓࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀ⮬ศ࡛఍ヰࡋ㸪ពᚿࢆ㏻ࡌྜ࠸㸪ᡂ
ᑵឤࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㐺ษ࡟࢔
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察考一の方り在の育教語言るけおに期児幼；島三
ᗂ࡟≉㸪ே኱ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋࢺࢫࢩ
࠼ゝ࡜࠸ࡁ኱ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡢ⪅⫱ಖࡢᅬ⛶
」ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ྜሙࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ࡼ
ࢀࡲ⏕ࡀヰ఍ࡢែᙧ࡞ࠎᵝࡣ࡛ሙࡿ࠸ᩘ
ࣂࡸᩘࡢヰ఍࡝࡯࠸ከࡤࢀࡅከࡀᩘேࠋࡿ
࡝Ꮚ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟ᵝከࡣࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ
఍ࡢ࡝࡞ࢫࣛࢡᑡᖺ࡟≉㸪ヰ఍ࡢ࡛ࡅࡔࡶ
ࡶヰ఍ࡢᗘ⛬ㄒ஧ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ㄒ୍㸪ࡣ࡛ヰ
ࡋ࡜ⴥゝࡢࡵࡓࡢ㐩ఏ࠿࡞࠿࡞㸪ࡾ࡞ࡃከ
ࡶ࡛ⴥゝ࡞༢⡆࡜ࡾࢃࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚
ࡀゎㄗ࡛ࡎࡽ㊊ⴥゝ㸪ࡀࡿ࠶ࡶྜሙࡿࡌ㏻
ࡋࠋ࠸࡞ࡽࢃఏࡣࢫࣥ࢔ࣗࢽ࡞࠿⣽㸪ࡌ⏕
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸࡞࠸⏝ࢆㄒゝ㸪࡚ࡗࡀࡓ
㹼㸰ࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡶ㠃ሙࡿࢀࡲ⏕ࡀࣥࣙ
ࡗ࠶ࡀࡷࡕࡶ࠾࡞ࡁዲ࡟๓ࡢࡶ࡝Ꮚࡢே㸱
࠸౑ࢆۑۑࡣࡃࡰࠕ㸪࡛ⴥゝ㸪࡝࡞ྜሙࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ᕼࡃࡈࡣᏊ࠺౑ࡽ࠿࡚ࡗゝ࡜ࠖ ࡍࡲ
ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍⓎࢆⴥゝ㸪ࡣࡃከ
⮬㸪ࡁ⥆ࡀࢀࡇࠋࡍࡇ㉳ࢆື⾜࡟๓ࡢⴥゝ
ゝࠕ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ྔࡀ࠸ᛮࡢศ
ᡂ㐩ⓗ┠ࡀ᪉ࡍࡇ㉳ࢆື⾜ࡾࡼࡿ࠼ఏ࡛ⴥ
ࢀࡲ⏕ࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟ࡵࡓࡢ
⣲ࡀ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥእㄒゝ㸪ࡕ⫱
ࡣࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡃ㏿
㛗ᖺࡣ࠸ࡿ࠶㸪୰ᖺ㸪ࡎࡽ㝈࡟ࢫࣛࢡᑡᖺ
࠸࡚ࡋ㐩Ⓨ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡀຊㄒゝ㸪ࡶ࠼ࡉ࡛
ࡋࠋࡿࢀࡽぢࡀ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡌྠ㸪ྜሙ࠸࡞
࠸ࡋṇࡓ࠸⏝ࢆⴥゝ㸪ࡣ⪅⫱ಖ㸪࡚ࡗࡀࡓ
㸪ࡽࡀ࡞࠼ఏࢆ᪉௙ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ูࡣ᫬ࡓࡋࢆ᪉ࡾࡸࡓࡗ㐪㛫㸪ࡵ〔ࢆຌᡂ
㸪࡝࡞ࡍ♧ࢆᮏᡭࡾࡓࡏࡉࡳヨࢆ᪉ࡾࡸࡢ
ࡀ࡞ࡏࢃࢃ࿡ࢆࡧ႐ࡿࢃఏ࡛ἲ᪉࡞ࠎᵝ
㌟ࢆἲ᪉ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࠸ࡋṇ㸪ࡽ
ゝ㠀ࠋࡿ࡞࡟ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉࡅࡘ࡟
ࡢ࠸஫࠾ࡣ࡛ࡳࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥⓗㄒ
ሙࡢ㝿ᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡀ㏻␯ࡢᛮព
㸪࡚ࡋ࡜ᅬ⛶ᗂ㸪ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡽ▱࡛㠃
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛๭ᙺ࡞せ㔜࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖ
࡞せ㔜ࡘ୍࠺ࡶ࡛୰ࡢືάㄒゝࡢᅬ⛶ᗂ
ᗂࠋࡿ࠶࡛ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢㄒ≀ࡸᮏ⤮㸪ࡣࡢ
࠶࡟ά⏕ࡢᐇ⌧㸪ࡣ⏺ୡࡢᮏ⤮࡚ࡗ࡜࡟ඣ
࠿⤮ᤄࡸࡤ࡜ࡇ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛㠃ሙ࡞ⓗయලࡿ
ࡢീ᝿ࡿ࠶ࡢࡾࡀᗈ࡛࠿㇏ࡿࢀࡉࡔࡳ⏕ࡽ
ࡋ㦂⤒ࡀࡽᙼ࡛ࡲࢀࡇࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟⏺ୡ
≀ື࠸ࡋࡽឡ㸪୰ࡢ᳃࠸῝㸪࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓ
ࡿࡍ⩧㣕ࢆ✵኱㸪ᅜ␗ࡢࡃ㐲࠿㐭㸪᪘ᐙࡢ
ᗂࡣࡽࢀࡇࠊ➼ࠎᫍࡿࡤࡽᩓ࡟ᐂᏱ㸪࡜ࡇ
ᩥ㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛఍ᶵࡴ⫱ࢆᛶീ᝿ࡢඣ
ࡿࢀゐ࡟⌧⾲࡞࠿㇏㸪ᙡㄒ࡞ᵝከ࡜໬ᩥᏐ
࡛⎔୍ࡢ⫱ᩍ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ࠿Ḟ࡟ࡵࡓ
ࡉ࡛ⴥゝ࠸ࡋ㞴࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶
ࡼ࡟⬟ᶵⓗຓ⿵ࡢ⤮ᤄ࡜ཱྀࡾㄒࡢᖌᩍ㸪࠼
౛ࠋࡿࡅ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶࡢศ⮬㸪ࡋᄮ࿪࡚ࡗ
ࡢᶔࡢᮏ୍ࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟ཎ㔝࠸ᗈࠕ㸪ࡤ࠼
ࡲࡾࡶ✚ࡾ㝆ࡀ㞷࡜ࢇࡋࢇࡋ㸪࡟ୖࡢᮌ
ᶔࠕ㸪ࡁ࡜ࡔࢇㄞࢆࢬ࣮ࣞࣇ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡍ
ࡁᘬࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀࠖ࡜ࢇࡋࢇࡋࠖࠕ ᮌࡢ
๓㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࢡࢵࢺࢫ࡟ࡋฟ
㸪࡚ࡋീ᝿ࡽ࠿࡝࡞㛤ᒎࡢᚋࡢࡑ㸪ಀ㛵ࡢᚋ
ࡣ㞷ࡃ࡞࡜ࢇ࡞㸪ࡶ࡚ࡃࡋ㞴ࡣ࡚ࡋ࡜ⴥゝ
ࡾࡃࡗࡺ㸪࠸࡞ࡶ࡛㞷⢊ࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡛㞷྿
࠸࡜ࡔࡢ࡞㞷ࡃࡺ࡚ࡗࡶ✚ࡾ㝆ࡃ࡞ࡶ㡢࡜
ไつࡀே኱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ࠺
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛࡜ࡇࡍࡽᕠࡾᙇ࡟ᡭ຾ࢆ⥺
࡚ࡋṆ㜼ࢆࡢࡃ࠸࡚ࡗ⫱ࡀຊീ᝿࡞࠿㇏ࡢ
ࠖ࠺࡝࡝࡝࡝ࡗ࡝ࠕࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸
ࡢࢇࡢࠖࠕ ࡇࡍࡇࡍ࣮ࡔ࣮ࡔ㸪ࡇࡍ࣮ࡔࠕ
ࡢ≉⊂ࡢ࠶ࡢ἞㈼ἑᐑ㸪࡝࡞ࠖࢇࡢࢇࡢࢇ
఍ฟ࡟࡛ࡲࢀࡇࢇࢁࡕࡶ㸪ࡣ㸧㸵࣌ࢺ࣐ࣀ࢜
ヰ❺㸪ࡀ࠺ࢁࡔ⌧⾲ࡢ≉⊂࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࡿධࡁ⫈࡟ࡏ࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡴㄞࢆ
ࡢࡿࢀࡽࢀධࡅཷ࡜ࡾ࡞ࢇࡍ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡓࡶ࡝Ꮚࡀⴥゝ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
࿡⯆࡟ᮏ⤮ࡸᏐᩥ㸪ࡾ࡞࡜ࡢࡶ࡞㏆㌟࡟ࡕ
ࡶ࡟஦࠺㣴ࢆᗘែࡴ⤌ࡾྲྀ࡟᭩ㄞ࡚ࡗᣢࢆ
ᅬ⛶ᗂ㸪ࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧅
ࡿࢀධࡾྲྀࢆࡧ㐟ࡤ࡜ࡇ㸪࡟୰ࡢࡧ㐟ࡢ࡛
࠶ࡸࡾ࡜ࡾࡋࠋࡿ࠶࡛ຠ᭷ࢇ࡬࠸ࡓࡶ࡜ࡇ
࠿㸪ࡧࡑ࠶ࢀࡷࡌࡔ㸪ࡒ࡞ࡒ࡞㸪ࡾ࡜ࡲࡓ
⩦ࡢᏐᩥࡸࡤ࡜ࡇ㸪ࡣࡧ㐟ⴥゝࡢ࡝࡞ࡓࡿ
ぶ㸪ࡾࡓࡋಁࢆ㐩Ⓨࡢ㆑ព㡩㡢࡞せᚲ࡟ᚓ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ḧពࡢ࡬ḟ㸪ࡌឤࢆࡳࡋ
࠾࡟ቃ⎔ㄒゝ࡞࠿㇏࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ᮇඣᗂ
㔜ࢆ㦂⤒ㄒゝ࡞ᵝከ࡛୰ࡢά⏕࡜ࡧ㐟࡚࠸
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡡ
⫱ᩍࡢ࡛ᅬ⛶ᗂ࡜ᛶ≉ࡢᮇඣᗂ 㸳
ಖ㸦ቃ⎔ࡢࡾ࿘࡛ⴥゝࡓࡅ╔࡟㌟㸪ࡣඣᗂ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜㸧㐩཭࣭⏕ඛ࣭⪅ㆤ
ࡢࡇࡓࡲࠋࡿࡏࢃྜ࠸㏻ࢆࡕᣢẼ㸪࡚ࡋࢆ
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⤒㦂ࢆ᪥ࠎࡢ⏕ά࡛⏕࠿ࡋ㸪ே࡜ࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࡶ῝ࡵᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡼ
࠺࡞Ⴀࡳࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀಖ⫱ࡢ⌧ሙ
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡢ኌࢆకࡗࡓヰࡋゝⴥࡣࡶࡕ
ࢁࢇ㸪ゝⴥ࡟࡞ࡽ࡞࠸⾲᝟ࡸ⾜ືࡶࡇࡢ᫬
ᮇࡢゝⴥࡢ୍ࡘ࡜ࡽ࠼࡚࠸࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋᗂඣᮇ࡟࠾࠸࡚㸪ゝⴥ࡟࡞ࡽ࡞࠸
ゝⴥࡣ࡜࡚ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗂඣᮇࡢ
≉ᛶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ᗂඣࡣゝⴥࢆぬ࠼ࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚㸪࠺ࡲ
ࡃࡑࡢᛮ࠸ࢆゝⴥ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ
࡞࠸ࠋ
ࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢᛮ࠸࡟ࡼࡾࡑࡗࡓ᥼ຓࡀᚲ
せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪㺀ඛ⏕㸪ࡰࡃ ෤ఇࡳ࡟ ᮾி
࡬࠸ࡃ 㺁࡜ᩍᖌ࡟ఏ࠼ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪ࠕࡼ࠿
ࡗࡓࡡࠖ࡜ඹឤࡋࡓୖ࡛㸪ࠕㄡ࡜࠸ࡃࡢ㸽ࠖ
࡜ၥ࠸࠿ࡅࡿࠋࠕࢇ࡜ࡡ㸪ࣃࣃ࡜࣐࣐࡜ۑ
ۑࡕࡷࢇ㸦ጒ㸧࡜㸪࠾ࡌ࠸ࡕࡷࢇ࡜㸪࠾ࡤ
࠶ࡕࡷࢇࠖ㺀ࡑ࠺㸪ᴦࡋࡳࡔࡡ㺁ࠋ⥆ࡅ࡚㸪
ࠕ࠾ṇ᭶ࡣᖐࡗ࡚ࡃࡿࡢ㸽ࠖ࡜ၥ࠼ࡤ㸪㺀࠺
࠺ࢇ㸪࠾ṇ᭶ࡶᮾி࡟࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡿࠋᩍ
ᖌࡀᏊ࡝ࡶࡢ఍ヰࢆཷࡅධࢀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᏳ
ᚰࡋ࡚ᚰࡢෆࢆ⾲ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪㉁ၥࡢ
ᙧࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡇ
࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪⮬ศࡢᚰࡢෆ࡟࠶ࡗ࡚㸪
ࡋ࠿ࡋ⮬ศࡢゝㄒຊ࡛ࡣ฿㐩࡛ࡁ࡞࠸㒊ศ
࡛ࡶពᚿࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ୰ࡢࠕゝⴥࠖࡣ஬㡿ᇦ
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾ㸪༢⊂࡛Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࠕ೺ᗣ ࠖࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠕ⎔ቃ ࠖࠕ⾲⌧ࠖ
ࡢྛ㡿ᇦ࡜ࡋࡗ࠿ࡾ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣゝ
࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋྛ㡿ᇦ࡟♧ࡉࢀࡓᵝࠎ࡞ෆ
ᐜࡀᗂඣᮇࡢ≉ᛶࡸಶࠎࡢ≉ᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡞
ࡀࡽ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋ࡚ᩍ⫱ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬ⏕άࡢ୰࡛㸪ᩍᖌࡸ཭㐩࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁ㸪ಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡀ
ࡽ௰㛫ࡸᩍᖌ࡜࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡛㸪ゝⴥࡣḟ
➨࡟άⓎ࡟࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᗂඣࡢୡ⏺ࢆᗈࡆ
࡚࠸ࡃࠋ⮬ศࡢᛮ࠸ࢆ⮬ศ࡞ࡾࡢゝⴥ࡛⾲
⌧࡛ࡁࡓ࡜ࡁ㸪┦ᡭࡀࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚ࡃࢀࡓ
࡜ࡁ㸪‶㊊ឤࡸᴦࡋࡉࢆឤࡌ㸪ࡶࡗ࡜ఏ࠼
ࡓ࠸㸪௚ࡢேࡢヰࢆ⫈ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
ࡀࢃࡁฟ࡚ࡃࡿࠋ
ࡑࡢẼᣢࡕࡀឤືࢆ⏕ࡳ㸪ࡑࡢឤືࡀゝ
ⴥ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ୖ᪼ࡢࢫࣃ࢖ࣛࣝࢆᥥ
ࡁ࡞ࡀࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶
ࡿࠋᗂ⛶ᅬ࡛⏕άࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆぢ࡚࠸
ࡿ࡜㸪᪥ࠎࡢከᵝ࡞య㦂ࡀ࠶ࡗ࡚㸪ゝⴥࡀ
⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ゝⴥࡣࡩࡔࢇࡢ⏕άࡢ୰࡟
ᖖ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢࡼ࠺࡟㸪ᤵᴗ
࡛㸪ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐟ࡧࡸ⏕
άࡢ࡞࠿࡛ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽゝⴥࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ
⾜࠺஦ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀヰ
ࡍࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ពḧⓗ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᴦ
ࡋ࠸࡜࠸࠺せ⣲ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⎔ቃࢆ
సࡗ࡚࠸ࡃࡢࡀಖ⫱⪅ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ
ヰࡍࡇ࡜ࡀⱞ③࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞㸪ሀⱞࡋࡃ㸪
⮬ศࢆ⮬⏤࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺
࡞ᗂ⛶ᅬࡢᩍ⫱⎔ቃ࡛࠶ࢀࡤ㸪ゝⴥࢆ㇏࠿
࡟⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᮃࡲࡋ࠸⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
㸦㸯㸧ᚰࢆື࠿ࡋ㸪⾲⌧ࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞
ከᵝ࡞య㦂άືࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧ᚰࢆ㛤࠸࡚ゝⴥࢆ஺ࢃࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ௰㛫ࡀ࠸ࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧ヰࡍ㸪⫈ࡃ࡜࠸࠺⤒㦂ࢆពᅗⓗ㸪ィ
⏬ⓗ࡟ᩍ⫱ィ⏬ࡢ୰࡟⤌ࡳධࢀ㸪ᐇ㊶
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
㸦㸲㸧⤮ᮏࡸ㸪⣬Ⱚᒃ࡞࡝ࡢㄞ᭩࡟ࡩࡉࢃ
ࡋ࠸ᩍᮦࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ゝㄒ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢᙺ๭ࡾ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪
㸦㸯㸧Ꮚ࡝ࡶࡢゝⴥ࡟⪥ࢆഴࡅࡿⰋࡁ⪺ࡁ
ᡭ࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸰㸧ᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡢⰋࡁ⌮ゎ⪅࣭ඹឤ⪅
࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸱㸧⨾ࡋ࠸ゝⴥࡢఏ㐩⪅࡛࠶ࡾ㸪Ⰻࡁࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸲㸧ᗂඣྠኈࡀゝⴥࢆࡸࡾ࡜ࡾࡍࡿሙྜ
ࡢⰋࡁ௰௓⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜
㸦㸳㸧ᗂඣࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡾ㸪㐺ษ࡞㛵ࢃࡾ
ࡀ࡛ࡁࡿⰋࡁ᥼ຓ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㸴 ゝㄒ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢಖ⫱⪅ࡢᙺ๭
ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢゝㄒࡢᣦᑟࡣ㸪ᗂඣࡀ୺యⓗ
࡟≀஦࡟㛵ࢃࡾ㸪ᚰࢆື࠿ࡋ㸪཭ࡔࡕ࡜༠
ຊࡋ࡞ࡀࡽ㐟ࡧ⏕άࡍࡿ୰࡛⾜ࢃࢀࡿࠋಖ
⫱⪅ࡸ཭ࡔࡕ࡟ᅖࡲࢀ࡚⏕άࡍࡿᗂ⛶ᅬ⏕
ά࡛ࡣ㸪ࠕே࡜ヰࡍࡇ࡜ࡸ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡀᴦ
ࡋ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿ㸪ᚰ㇏࠿࡞Ꮫࡧࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺㸪ᵝࠎ࡞ᕤኵࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋே࡜ゝⴥ
࡛㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡲࡉࡋࡃࠕே࡜࠿࠿ࢃࡿຊࡢ
⫱ᡂࠖࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᚰࡢ⫱ࡕࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿே㛫㛵ಀࡢᇶ┙࡛࠶ࡿࠋᗂ⛶ᅬ࡛ࡣᗂ
ඣࡀᵝࠎ࡞άື࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ゝⴥ
࡛⾲⌧ࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ๰ࡾฟ
ࡍ⤒㦂ࡸ㸪ឤືࡸᴦࡋࡉ࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋྜࡗ
ࡓࡾ㸪ඹ࡟⪃࠼ࡓࡾࡍࡿయ㦂ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ
ᣦᑟࢆᚰࡀࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ゝⴥࡣ㸪ࡶࡕࢁࢇᗂ⛶ᅬࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙᗞ
ࡸᆅᇦ➼㸪ᗂඣࡀάືࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛
⏝࠸ࡽࢀ㸪ᗂඣࡢ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡗ࡚⵳✚
ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚ゝ
ⴥࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚㸪ಖ⫱⪅ࡣᖖ
࡟ࡑࡢ㒊ศࢆព㆑ࡋࡓゝⴥࡢ⎔ቃࢆ‽ഛࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡋ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢゝⴥࢆ㇏࠿࡟⫱࡚ࡿಖ⫱࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ゝⴥࡀᗂඣࡢ⏕άࡢ࣮࣋ࢫ࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᵓᡂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀゝⴥࡢᣦᑟࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛㸪ࠕࡳ࡞ࡉࢇ࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖࠋ ࠕ࠾
࡜࠺ࡤࢇࡉࢇ࠾ࡡࡀ࠸ࡋࡲࡍࠖࠋ ࡞࡝㸪ᙧ
ᘧⓗ࡞㸪ḷ࠺ࡼ࠺࡞ࣇ࣮ࣞࢬࢆ⧞ࡾ㏉ࡍሙ
㠃㸪ࠕ࠶ࡾࡀ࡜ࠖ࡜࠸࠺࡜㸪ᩍᖌࡣ㸪ࠕࡈ
ࡊ࠸ࡲࡍࢆࡘࡅ࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡞࡝࡜ṇࡋࡃゝ
࠸࡞࠾ࡉࡏࡿሙ㠃ࡸ㸪᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫࡟㸪
ࠕ௒᪥ࡢᴦࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸᅔࡗࡓࡇ࡜ࠖࢆ
ヰࡉࡏ࡚㸪┠ⓗࡸゎỴࡶ࡞ࡃᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ
ሙ㠃ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣึṌࡢẁ㝵࡛ᙧ
ᘧࢆぬ࠼ࡿሙྜ࡟ࡣᚲせ࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀ㸪ᮏ᮶ࡢゝⴥࡢᏛࡧࡢᶵ఍࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
ゝⴥ㐟ࡧ㸪ᩥᏐ㐟ࡧ࡞࡝࡜⛠ࡍࡿάືࡀ࠶
ࡗࡓࡾ㸪ᬯグࡉࡏࡓࢭࣜࣇࡢ᥃ࡅྜ࠸ࢆ๻
࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡉࡏ࡚࠸ࡿሙ㠃࡟ࡼࡃฟ఍࠺
ࡀ㸪ゝⴥࡢ⋓ᚓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ㸪㞺ᅖẼࡸே
࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡔࡅ࡛ࡣ㌟࡟ࡘ࠿࡞࠸ࠋᗂඣ
ࡢⓎ㐩ࢆಁࡋ㸪⯆࿡࡟༶ࡋࡓ⤮ᮏࡸ࣭⣬Ⱚ
ᒃ࣭⣲ヰ࣭࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺ࡞࡝ࡢᩍᮦࡸゝⴥ
㞟ࡵࡸ㸪ࡋࡾ࡜ࡾ㸪࡞ࡒ࡞ࡒ࡞࡝ࡢゝⴥ㐟
ࡧ࡞࡝ࢆ㸪ᩍᖌࡀ⋡ඛࡋ࡚㸪⎔ቃࢆ⏝ពࡋ
ࡓࡾ㸪ᥦ౪ࡋࡓࡾ㸪ᥦ᱌ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡶከ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㇏࠿࡞ゝⴥ
ࡢ⎔ቃࡣ㸪ຠᯝⓗ࡟ࡇࢀࡽࢆ⤌ࡳධࢀࡓィ
⏬ⓗ࡞ᣦᑟࡢᕤኵࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑ୍ᒙ㇏࠿࡞
ࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ゝⴥࢆ⾲㠃ⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ᣦᑟࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟᪂ࡓ࡞ゝⴥࡢୡ⏺ࡢ⤒
㦂ࢆᗈࡆࡿሙࢆタࡅ㸪୺యⓗ࡟㸪ᴦࡋࡉࢆ
ឤࡌ࡞ࡀࡽ⮬⏤࡟άື࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᵓᡂࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋ
ゝⴥࡣᗂඣࡢෆ㠃ⓗ࠿ࡘ⮬Ⓨⓗ࡞⤒㦂࠿
ࡽ⏕ࡲࢀ㸪㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡃࡿࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᗂඣࡢⓎゝࢆࡍ࡭࡚ཷࡅධࢀ㸪〔ࡵࡿࡇ࡜
࡛຾ᡭẼࡲࡲ࡞ゝⴥࡢ౑࠸᪉ࢆㄗᏛ⩦ࡉࡏ
࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⚾ࡓࡕࡣⓎ⾲ࡀ࡛ࡁ
ࡿᗂඣࢆ⫱࡚ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ㸪ゝⴥ㐟ࡧ࡜
࠸࠺άືࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᗂඣࡢゝⴥ
ࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡸᩍᖌ㸪཭㐩࡞࡝㌟㏆࡞ே࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾࡢ୰࡛⋓ᚓࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋヰࡋ
ࡓ࠸┦ᡭ㸪Ᏻᚰࡋ࡚ヰࡏࡿ┦ᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡾ㸪㌟㏆࡞኱ேࡢ㛵ࢃࡾࡀᗂඣ
ࡢゝⴥ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪኱ே
ࡀࡼ࠸⪺ࡁᡭ࡜࡞ࡾ㸪ࡼ࠸ヰࡋᡭ࡜࡞ࡿࡇ
࡜࡛ᗂඣࡢㄒ࠸ຊ㸪⾲⌧ຊࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ᗂඣࡣᗂ⛶ᅬࡸᐙᗞ࡛ࡢ⏕άࡢ୰࡛㸪཭㐩
ࡸᩍᖌࡸಖㆤ⪅ࡢゝⴥࡸ㸪⤮ᮏࡸ࠾ヰࡢゝ
ⴥࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ㸪ゝឤࢆ☻ࡁ㸪⾲⌧ࢆ
㇏࠿࡟ࡍࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋࡘࡲࡾ㸪
ᗂඣࡢゝⴥࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⏕άࡢ୰࡛
ゝⴥࡢᴦࡋࡉࡸ⨾ࡋࡉ࡟Ẽ࡙࠿ࡏ㸪ఏ࠼ྜ
࠺ࡇ࡜ࡢ႐ࡧࢆ࿡ࢃࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢෆᐜ㡯┠࡟㸪ࠕ᪥ᖖ⏕
άࡢ୰࡛㸪ᩥᏐ࡞࡝࡛ఏ࠼ࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ
࠺ࠖ࡜♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩥᏐࢆ౑࠺႐ࡧࢆ࿡
ࢃࢃࡏࡿᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂ
⛶ᅬ࡛⏕άࡍࡿ୰࡛㸪ᗂඣࡀᩥᏐࡸグྕ࡟
⯆࿡㛵ᚰࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢᵓᡂ࡟ດ
ࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᗂඣࡀ⮬↛࡞ᙧ࡛⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿ஦ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
－ 114 －
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ࡿࠋᗂඣࡣ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛㸪ヰࡍࡇ࡜㸪⪺
ࡃࡇ࡜ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ㸪ఏ࠼ྜ࠺႐ࡧࢆ
࿡ࢃ࠺୰࡛㸪ᩥᏐࡢᚲせᛶࢆ⫙࡛ឤࡌ㸪ᩥ
Ꮠ࡛⾲⌧ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡁ㸪ᩥᏐࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᗂඣࡀே࡟ヰࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞య㦂ࢆ
ࡋ㸪⮬ศ࡞ࡾࡢゝⴥ࡛⾲⌧࡛ࡁࡓ᫬㸪┦ᡭ
ࡀ┿๢࡟⫈࠸࡚ࡃࢀࡓࡾ㸪┦࡙ࡕࢆᡴࡗ࡚
ࡃࢀࡓࡾ㸪ゝⴥࢆ㏉ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ゝ
ⴥ࡛ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡀᴦࡋࡃ࡞ࡾ㸪ゝⴥ࡛⾲
⌧ࡋࡼ࠺࡜ពḧࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪⮬
ศࡢẼᣢࡕࡀ┦ᡭ࡟ఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ఏ࠼ྜ࠺
ᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑡࡋ
ࡎࡘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ሙ㠃࡟ᛂࡌࡓゝⴥࡀ౑࠼
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆཷࡅṆ
ࡵ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾ㸪〔ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ዲᚠ
⎔ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱ᚋ࡟࡞ࡿࡀ㸪ᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭱኱ࡢゝ
ㄒ⎔ቃࡣ኱ே࡛࠶ࡾ㸪ᗂ⛶ᅬ࡟࠾࠸࡚ࡣಖ
⫱⪅࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅࡟ࡣ㸪ࡑࡢ⮬ぬࢆᣢࡗ
࡚㸪ᖖ࡟⨾ࡋ࠸᪥ᮏㄒ㸪ṇࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆ౑
࠺ࡇ࡜࡛㸪ゝㄒ⾲⌧ࡢࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿᙺ┠ࡶ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ಖ⫱⪅⮬㌟ࡀゝⴥࡢ
ឤぬࢆ㧗ࡵ㸪ᗂඣࡢゝⴥࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ
ࡢゝⴥࢆఏ࠼ࡿດຊࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸵 ࠾ࢃࡾ࡟
ᗂඣᮇࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ࡽ⏕άࡢ୰࡛ゝ
ⴥࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟
⎔ቃ࡟࠿࠿ࢃࡾྜ࠸㸪ᐙ᪘ࡸᩍᖌ㸪௰㛫㐩
࡜⏕άࢆඹ࡟ࡍࡿ୰࡛⮬↛࡞ᙧ࡛ゝⴥࢆ⋓
ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᗂ࠸
᫬ᮇ࠿ࡽ㸪ከࡃࡢே࡜ゝⴥ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢺࡍࡿᴦࡋࡉࢆ༑࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛㸪ゝⴥ࡬ࡢ
⯆࿡ࡀቑࡋ㸪ࡉࡽ࡟㉁㸪㔞࡜ࡶ࡟඘ᐇࡋࡓ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢺࢆồࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ヰࡍࡇ࡜ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢᴦࡋࡉࢆ࿡
ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟㸪᭩ࡃࡇ࡜࡬ࡢ⯆࿡ࡀࢃ
࠸࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡶ⮬↛࡞ᙧ࡛㸪
㇏࠿࡞㐟ࡧࡢ୰࠿ࡽ᭩ࡁゝⴥࡢ≉ᛶࡸᶵ
⬟㸪ᚲせᛶ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜㸪グྕࡶྵࡵࡓᩥ
Ꮠ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪
ࡉࡲࡊࡲ࡟㛵㐃ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢ᫬ᮇ࡟≉᭷
ࡢ㸪኱ே࡟ࡣ࡞࠸⣲ᬕࡽࡋ࠸▱㆑ḧ㸪྾཰
ຊ࡟ࡼࡗ࡚ゝⴥࡢ᭷⏝ᛶ㸪⊂⮬ᛶ㸪ᙺ๭ࡾ㸪
୙ᛮ㆟ࡉ㸪⣲ᬕࡽࡋࡉ㸪ᴦࡋࡉࢆ▱ࡾ㸪ࡉ
ࡽ࡟ពḧࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡃࠋఱ࡛ࡶ▱ࡾࡓ࠸㸪
ఱ࡛ࡶᴦࡋࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇࡢ᫬ᮇ࡟㸪ከࡃ
ࡢே࡜ฟ఍࠸㸪㇏࠿࡟஺ὶࡋ㸪ゝⴥࡢຊࢆ
⫱ࢇ࡛࠸ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡶ㸪኱ே㸪≉࡟ಖ⫱⪅ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
࡟࡜ࡗ࡚ࡢάືࡢࡼࡁ⌮ゎ⪅㸪ඹ㬆ࡍࡿ⪅㸪
࠶ࡇࡀࢀࢆᙧᡂࡍࡿࣔࢹࣝ㸪㐟ࡧࡢ᥼ຓ⪅㸪
⢭⚄ⓗᏳᐃࡢᣐࡾᡤ࡛࠶ࡾ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜③ឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸶 ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
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